

























































8月31日、 NICU看護婦 17名を対象としました。回収率は 100%でした。回答者のNICUでの
経験は l年未満が6名、3年未満が7名、5年未満が4名でした。
スライド次。 図11 































































































































































































































































































































































2 いいえ保育器内で58db以上の音とアンケートの回答 1 
保膏畢向の膏 アンケート2の闘筈 ｛単位：λ〉
保育器向で58db以上命奮 （単位 d a〕 気になる 少し銀に ..になら
金＇~ 傘い
2 閉そエタ 由アラ •A冒 66 ’6 1 。
4 S凶2モニターのアラーム膏 58 、2 5 。
5 ツルース由アラーム音 52～60 9 6 2 
6 レスピレーターのアラーム音 62 ’5 2 。
8 粘着マットをはがす音 69 1 6 1 。
157僧 59】
14 いすを移動する音 53～58 。 4 1 3 
15 電話由呼び出し音 58 8 4 5 
22 汚鞠室由ドア旬開閉音 5臼~～.／】 2 9 7 
目清鉱事由開閉音
6臼：で〉～】 6 5 1 6 9 











保育.肉で58db以上の音 ｛単位td目） 気になる 少し集に台~ 気になら
PょL、
31 万寵畳・吸引缶の開閉官 66～68 1 5 1 1 
32 保育畢富由瞬間音 73『 78 11 5 1 
hso-s21 
33 璃式ポーJレを保育器の上に置く音 7 1～77 8 7 2 
62・64)
34 保育器小窓にルーート、トを通 75-76 8 7 5 
ステ す音
36 保育器のマットレスを下げる音 82～90 7 8 2 
/S7・59)
37 保育器下町廓の開閉音 68～69 1 0 5 1 
/61嗣 64)
38 保育器窓体にものカぶつかる菅 64～65 1 5 2 。
40 保育器由加湿舗の出し入れ由音 80-84 11 5 1 
174”77〕






｜閉畢＇＇＇ L . J気になる l少し気に ｜気になら
個展奮墾抗 I I な， 段 M
I j更.l-一一一一J5 15 17 
55～56 
54 6 
72～7 3 I 
5 5 I 7 
69～70 
54～5 7 0 
75～ 8 2 
51-52 10 
6 1～6 3 I 
52～5 3 I a 
76～7 7 
52～5 3 5 
65 
51～5 2 Io 
76-78 I 
50～5 3 I 4 
6 7，喧，.ゐ
江一享亥E可否
12 誠蘭書オルを新し〈開封する膏 6 5 
8 2 
11 5 
7 1 Q 
2 1 5 
, 0 2 
8 8 
9 4 
-117-
19 事蔭画面吾
21 7コー亨王矛耳元三子ンの
開閉音
23 聞乳室のドアの開閉音
26 蒋雇扇面蘭商吾
28 縁のキャビネットの開閉膏
29 教意力ートの引き出しの開閉音
42 ディスポゲローブを紙から
旦主主童
